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Pohjois-Kar jala, Itä-, Etelä- and  Pohjois-Savo and  Keski-Suomi  
Summary 
Based  on the evidence of the  fifth National  Forest  Inventory in  
Finland  the  present paper  is  dealing with  the  dbh-class  distribution, 
volume  and quality of the  birch  supply  in  the  districts stated in  the 
rubric.  
In the southern  districts (Etelä-Karjala,  Etelä-  and Itä-Savo) 
the  proportion of Common  birch  (Betula  verrucosa) makes about  one half  
out of the whole  supply in  birch  while  in  the  northern  ones (Pohjois-  
Karjala, Pohjois-Savo and Keski-Suomi) the  species only  constitutes 
about  one third  of it (Table 1). Three fourths  out of the Common  birch  
correspond to the dbh-classes  +20 cm while  only one third of White 
birch  (B. pubescens) fall  into these size classes.  
In several  districts more than half of the birch stands have 
reached  the  exploitability (60  years, Table  2) and the  proportion of 
seedling stands  doesn't make but 1 to 3 per cent. In addition, 
barring Etelä-Karjala, a diminution  in total birch  volume has been  
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registered but it is being significant only  for Pohjois-Savo and  Keski-Suomi 
(Table 3).  
The numbers  of veneer logs per hectare  (Table 5) have  decreased  in  most  dis  
tricts but as the tree size has increased  at the  same time the diminution is not 
so great as regards the total  volume  in veneer trees. 
Tables 6 and 7 finally show  which  injuries do occur in  the birch  stems and  
how  they affect the quality classification  in  accordance  with  the  Finnish  rules  
for veneer logs. 
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JOHDANTO 
Kirjoitus oil jatkoa Folia  Forestalia  24-:  lie, jossa tehtiin  selkoa  Itä- ja Poh  
jois-Hämeen koivuvaroista.  Siinä tarkastellaan  V  valtakunnan  metsien  inventoinnin  
tulosten  valossa  otsikossa mainittujen piirimetsälautakuntien toimialueiden  koivu  
puuston jakaantumista koivulajeihin järeysluokittain (taulukko  1), lehti-  ja koi  
vupuuston määrää (taulukot 2-5) sekä lopuksi  vaneripuuston jakaantumista laatuluok  
kiin  Itä- ja Pohjois-Savossa sekä  Keski-Suomessa  (taulukot 6a  -  8).  
Koivupuuston määrää ja laatua  koskevat  laskelmat  on tehty samoin  perustein  
kuin  edellisessäkin  julkaisussa. Jakaantuminen  koivulajeihin järeysluokittain on 
sen sijaan selvitetty  inventoinnin  kasvukoealoilla  tehtyihin mittauksiin  nojautu  
en.  Määrää koskevat  tulokset ovat luotettavimmat  ja samaa tarkkuutta  kuin  inven  
toinnin  tulokset, kun  taas jakaantuminen koivulajeihin ja laatuluokkiin  on tullut  
selvitetyksi  jonkin verran epävarmemmin, mutta  silti  yhtä tarkasti kuin  Itä- ja 
Pohjois-Hämeessä. 
JAKAANTUMINEN KOIVULAJEIHIN JÄREYSLUOKITTAIN 
Ainoastaan  Itä-Savossa rauduksen  osuus koivun  kokonaiskuutiomäärästä  on suu  
rempi kuin  hieksen (taulukko 1). Etelä-Savossa  ja Etelä-Karjalassa rauduksen  osuus  
on puolet ja muilla  alueilla  50-40 % kuutiomäärästä.  Rauduksen  osuus  kuutiomääräs  
tä laskee  siis  maan eteläosan  puolesta noin  kolmasosaan  Keski-Suomeen, Pohjois-Sa  
voon ja Pohjois-Karjalaan tultaessa.  
Koko  tarkasteltavalla  alueella  rauduskoivun  kuutiomäärästä noin  3/4 on läpi  
mittaluokissa 20 + cm (samoin Itä-Hämeessä, ks. FF 24-), kun taas hiekses-tä  niihin  
kuuluu  vain  noin  1/3- 
Järeiden "19*5+ cm koivujen  luku  vaihtelee  suuresti  alueesta  toiseen  (tauluk  
ko 1). Suurin  se on Itä-Savossa, 38-39 kpl/ha, ja pienin Keski-Suomessa, 14—15 kpl/  
ha.  Kaikki  järeät koivut  eivät  kuitenkaan  ole  vanerikoivuja (vrt.  s. 4—5). 
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KOIVUPUUSTON IKÄ JA KUUTIOMÄÄRÄ 
Inventoinneissa ei  koivikoiden  ikää  tutkittu erikseen. .Sen sijaan taulukossa  
2. esitetään metsämaan  lehtipuuvaltaisten metsien jakaantuminen ikäluokkiin.  Lehti  
puuvaltaiset metsiköt ovat tarkasteltavalla  alueella  vielä  vanhempia kuin  maan lou  
naisemmissa osissa  ja kehityskelpoisia  taimistoja ja riukuasteen metsiköitä  on hy  
vin  niukasti, vain  1-3 % pinta-alasta. Useimpien lautakuntien  alueilla  runsaasti  
puolet metsiköistä on päätehakkuuiässä tai  peräti yli-ikäisiä.  
Etelä-Karjalaa lukuunottamatta  koivun  kokonaiskuutiomäärässä  on havaittavissa  
laskua  (taulukko 3)> mutta merkittävää se on vain  Pohjois-Savossa ja Keski-Suomes  
sa. Inventoinnin mukaan  lasku  on ollut  noin  1/3, Keski-Suomessa vähän  tuntuvampaa 
kuin  Pohjois-Savossa.  Jos koivikoiden  hakkuut jatkuvat kuluneen  15-vuotiskauden kes  
kimääräisinä, on koivupuusto Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa käytännöllisesti  kat  
soen lopussa noin  30  vuoden  kuluttua.  
Koivun  osuus  koko  puuston kuutiomäärästä on Etelä-  ja  Pohjois-Karjalaa lukuun  
ottamatta laskenut.  Pohjois-Karjalassa havumetsiä  on hakattu ilmeisesti  suhteelli  
sesti  voimakkaammin  kuin  koivikoita, kun  taas Etelä-Savossa  koivun  suhteellinen  
osuus  on pienentynyt enemmän  kuin  sen määrä.  
VANERIPUUSTON MÄÄRÄ 
Soveltaen  v. 1961 sovittuja  vanerikoivujen mittaus- ja laatumääritelmiä, jot  
ka eivät paljoa eroa 111 valtakunnan  metsien  inventoinnissa käytetyistä  ohjeista 
(tyvitukin  minimimitat  18' x  7" tai 12'  x  8"), arvioitiin  V inventoinnissa  kaikista  
koivukoepuista vanerikelpoisen rungon  osan prosenttinen osuus rungon  kuutiomääräs  
tä.  Saatu  kuorellinen  kiintokuutiometrimäärä muunnettiin  kuutiojaloiksi  muuntolu  
vulla  30.5. Tulokset nähdään taulukossa  5- 
Jos taulukon  5« vaneripuiden määrää/ha verrataan  taulukon  1 19*5+ cm, ns.  
järeiden koivujen  määrään/ha, havaitaan, että Etelä-Karjalan, Itä-Savon ja Keski  
suomen  alueilla  50-55 % näistä  jareista koivuista on ainakin  osaksi sisältänyt  va  
nerikelpoista puuta, kun  taas vastaava  %-luku Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon  ja 
Pohjois-Savon alueilla  on vain  noin  40. Järeät koivut  olisivat siis tämän  mukaan 
viimeksi  mainituilla  alueilla  laadultaan  keskimäärin  heikompia kuin  edellisillä  
alueilla.  
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Vaneripuiden luku  hehtaaria  kohden  on Etelä-Karjalan ja Itä-Savon  alueita  lu  
kuunottamatta  laskenut melkoisesti  15 vuoden  kuluessa.  Vaneripuun kuutiojaikamäärän 
selvästi vähäisempi lasku  tai suorastaan  määrän  lisääntyminen selittyy osaksi  sillä, 
että metsämaan  pinta-alan arvio  on nyt jonkin verran  suurempi, mutta kuitenkin  pää  
asiassa sillä, että rungot ovat nyt järeämpiä kuin  aikaisemmin, joillakin alueilla  
jopa 1.5 j suurempia.  
Vaneripuiden kuutiojalkamäärää laskettaessa  ei ole voitu  ottaa huomioon  heik  
kolaatuisissa  rungoissa mahdollisesti  esiintyviä sarvipöllejä,  jonka vuoksi  arvioi  
ta vaneripuun %-osuuksista  koivun  kokonaiskuutiomäärästä ja järeän koivupuun mää  
rästä on pidettävä varovaisina.  
VANERIPUUSTON LAATU JA VIKAISUUDET 
Vaneripuiden vikaisuuksien  esiintymistä  ja niiden  vaikutusta  vaneripuiden laa  
tuun  tutkittiin Itä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen  lautakuntien  alueilla  voi  
massa olevaa  laatuluokitusohjetta noudattaen.  Itä-Savossa  luokiteltiin  111 raudus  
ta ja 64  hiestä.  Pohjois-Savossa 99 raudusta  ja 106 hiestä  ja Keski-Suomessa  115 
raudusta  ja 98 hiestä.  Näytteet  jakaantuvat tasaisesti  lautakuntien  alueille.  
Tarkastelu suoritettiin  voimassa  olevaa  vaneripuiden laatuluokitusohjetta nou  
dattaen 15 jalan korkeudelle  saakka  5 jalan pöllein, pöllin  minimilatvaläpimittana 
6 tuumaa.  Mukana  ovat myös rungot, joista  saatiin vain 1 tai 2 pölliä. Tulokset  eri  
vikaisuuksien  esiintymisen osalta esitetään taulukoissa  6 a, b ja c. 
Ylivoimaisesti  yleisin laatua  alentava  vika  on kuten  jo Itä-Hämeen osalta to  
dettiin  (ks.  FF 24) kummallakin  koivulajilla  lenkous.  (Lenkouden sallittu  määrä  on 
ohjeiden mukaan  sama II ja 111 laatuluokassa.  Taulukossa  on kaikki  I laatuluokan  ja 
raakkien  väliin  jäävät pöllit  viety luokkaan  II.) Esim. Itä-Savon  rauduskoivuista  
ensimmäisestä 5 jalan pölleistä vain  35  % on ollut  niin  suoria, että ne olisi voitu  
suoruuden  puolesta viedä  I laatuluokkaan.  Itä-Hämeen aineistossa  lenkouden  määrä  
näytti olevan  sama rungon  eri  osissa, mutta nyt näyttäisi  lenkous  lisääntyvän lat  
vaan päin mentäessä.  Hieskoivulla  lenkous  on pahempi vika  kuin  rauduskoivulla.  On 
myös ilmeistä, että lenkous  lisääntyy  pohjoiseen päin. 
Pöllien järeytyessä  lenkouden  laatua  alentava  vaikutus  tietysti vähenee, mut  
ta tätä sen paremmin kuin  muitakaan  vikaisuuksia  ei tarkastella järeysluokittain  
aineiston  pienuuden vuoksi. 
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Toiseksi  merkittävin laatua  alentava  tekijä on kuivien  oksien  lukumäärä, kun  
taas tuoreiden  oksien  luku  ei  vielä  kolmannessakaan  pöllissä tule juuri esiin.  Kui  
vien  oksien  vaikutus  tuntuu  jo I pöllissä (Itä-Hämeessä ei  tätä havaittu  rauduksel  
la), mutta taulukoiden  perusteella oksien  luku  ei pohjoisessa alentaisi  laatua  enem  
män  kuin  etelässäkään. Hies on  raudusta  oksaisempaa. 
Kuivien  oksien paksuus alkaa  alentaa  hieskoivun  laatua jo tyvestä lähtien, rau  
duskoivun  taas mainittavammin  vasta toisesta  pöllistä lähtien. Terveiden  oksien  pak  
suuden  vaikutus on rauduskoivulla  vähäinen, hieskoivulla se alkaa  jo toisessa  pöl  
lissä.  
Kaikki  vikaisuudet  huomioon  ottaen vaneripuu jakaantuu tarkasteltavien  lauta  
kuntien  alueilla  näytteen mukaan  eri  laatuluokkiin  taulukon 7 osoittamalla  tavalla.  
Toistettakoon, että kysymyksessä  on 15 jalan alapuolella oleva  rungon  osa ja että  
I luokan  ja raakkien  väliin lenkouden  vuoksi  luokitellut  pöllit  on viety  luokkaan  
II (sallittu lenkous  sama luokissa  II ja III).  Jos tarkastelu  ulotettaisiin  rungon  
ylempiin osiin, pienenisi I laatuluokan  osuus muiden  luokkien osuuden  kasvaessa.  
Itä-Savon alueella  I  laatuluokan  vaneripuun osuus  on siis suurin  (13 %) (Itä-  
Hämeessä 14 %) ja alhaisin  Pohjois-Savossa (6 °/o).  Suunnilleen  puolet järeästä koi  
vusta on raakkipuuta kuten Itä-Hämeessäkin.  
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Taulukko  1. Koivupuuston jakaantuminen koivulajeihin  järeysluokittain.  
Metsämaa. 
Table  1. Distribution  of the growing stock of birch  into  DBH-classes.  
Prod, forest land.  
8. 
Piirimetsä-  
lautakunta  
Koivulaji 
D
1.
 -  läpimittaluokka, cm  DBH  -  class, cm  
Forestry  
Board. 
District  
Birch 
species 
2.5- 4.5- 9.5- 14.5- 19.5- 24.5-  29.5- 34.5+ Summa 
Kpl/ha Number  of stems, p. sr ha 
Raudus  
Common birch 
4 6 7 7 7 4 1.2 0.4 37 
E-Karjala 
Hies  
White birch  
78 62 25 11 4 1 0.1 0.0 181 
Xhteensä  
Total 
82 68 32 18 11 5 1.3 0.4 218 
Haudus  2 7 9 9 8 3 1.0 0.4  39 
P-Karjala Hies  42 70 31 18 8 2 0.4 0.1 172 
Xhteensä  44 40 27 16  1.4 0.5 211 
Haudus  10 18 14 13 12 6 2.1 0-7 76  
E-Savo Hies  91 100 45 21 10 3 0.4 0.0 270 
Xhteensä  101 118 34  22 2^5 346  
Haudus  16 27 14 11 13 7 2.4 0.5 91 
I-Savo Hies  40 62 26 15 11 4 0.6 0.1 159 
Xhteensä  56 m 40 26 24 11 M 0.6 250 
Haudus  5 8 5 5 4 2 0.6 0.2 30 
P-Savo Hies  87 83 30 15 8  2 0.4 0.1 225 
Xhteensä 91  li  20 12  4 1.0 0.3 255 
Haudus 6  8 5 5 6  2 0.4 0.1 33 
K-Suomi  Hies  86 87 31 12 5 1 0.2 0.0 222 
Xhteensä  92 9i 36 17 11 0.6 0.1 255 
K-m/ha, kuorineen  
Cu. m. per  ha., solid  measure, incl.  bark  
Haudus  0.01 0.10 0.47 1.25 2.25 2.00  0.92 0.38 7-38 
E-Karjala Hies  0.26 1 .00  1.75 1.96 1.42 0.57 0.12 0.02 7-10 
Xhteensä  0.27 1.10 2.22 3-21 3.67 2j_57 1.04 0.40 14.48 
Haudus 0.01 0.13 0.60 1.61 2.35 1.56 0.73 0.37 7-36 
P-Karjala Hies  0.13 1 .09 2.01 2.98 2.61 1.04  0.29 0.07 10.22 
Xhteensä 0.14 1.22 2.61 4.59 4.96 2.60 1.02 0.44 17-58 
Haudus 0.03 0.29 1.00 2.31 4.19 3.40 1.68 0.70 13-60 
E-Savo Hies  0.31 1.62 3.09 3-78 3.43 1-35 0.28 0.03 13-89 
Xhteensä 0.34 1  .91 4.09 6.09 7-62 4.75 1.96 0.73 27.49 
Haudus 0.05 0.39 0.91 1.85 4.42  4.19 1.85 O.58 14.24 
I-Savo Hies  0.15 1.02 1.92 2.90 3-76 1.79 0.41 0.05 12.00 
Tlit  e en s ä 0.20 1.41 2.83 4.75 8.18 5.98 2.26 0.63 26.24 
Haudus 0.02 0.13 0-37 0.84  1 .50 0.98 0.42 0.21 4.47 
P-Savo Hies  0.26 1 .20 1.80 2-53 2.44 1.07 0.30 0.11 9-71 
Xhteensä 0.28 1-33 2.17 2.05 0.72 0.32 14.18 
Haudus 0.02 0.11 0.31 0.86 2.06 1.14  0.41 0.09 5.00 
K-Suomi  Hies  0.25 1.31 1.91 2.00  1.44 0.49 0.16 0.04 7< 60 
Xhteensä  0.27 1 .42 2.22 2.86 3-50 1.63 0-57 0.13 12.60 
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Taulukko  2.  Lehtipuuvaltaisten metsien  jakaantuminen ikäluokkiin.  
Metsämaa. 
Table  2. Distribution  of deciduous  forests into age classes.  
Prod, forest land.  
Taulukko 3. Koivun  kokonaiskuutiomäärä.  
Metsämaa  ja kitumaa.  
Table  3. Growing stock of birch. 
Forest land.  
Piirimetsä- 
lautakunta  
Ikäluokka  -  Age class  
Kehityskelpoinen 
taimisto + riukuaste  
Forestry  Board 
10  30 50  70 90 + Seedlings and  
'Olestaee stands 
lis-  ;nc 
% p:  ita-alas  ;a 'er cent of area  
Etelä-Karjala 3-1  26.5 34.7 32.8 2.9 2.6 
Pohjois-Karjala 1-5 20.0 24.6 45-9 8.0 0.6 
Etelä-Savo 2.8 20.1 34.6 39.1 3-4 0.3 
Itä-Savo 2.0 20.0 26.3 47-2 4.5 1 .4 
Pohjois-Savo 2.0 23-5 24.0 39-5 11.0  1.3 
Keski-Suomi 2.9 19-9 29-5 40.6 7-1 2.2 
Piirimetsälautakunta -  Forestry  Board  District  
-E-Karjala P-Karjala E-Savo I-Savo P-Savo K-Suomi  
Yksikkö 
III 
Third 
V 
I Fifth 
111 
Third 
V 
Fifth 
III 
Third  
V 
Fifth 
III 
Third  
V 
Fifth 
III 
Fhird 
V 
Fifth 
III 
Third 
V 
Fifth Unit 
I n v  n t i n i I n e n o r 
12  13.9 17 16.2 27 26.1 27 25.7 20 13.6 19 12.0 
k-m/ha kuorinee]  
cu. m. per ha, 
incl.  bark 
7400 8732 24000  22852 22400  21383 14200  13276 25900 18377 24000  15501 
1000 k-ra kuori-  
neen -  1000 cu. 
m., incl. bark  
13-3 14.9 20.5 20.6 28.7 25*9 27-4 26.1 23-5 16.8  21.2 15-6 
koivun  osuus ko-  
ko kuutiomääräs-  
tä, % -  percent- 
age of birch  of 
the total grow-  
ing stock 
10 
Taulukko  4. Lehtipuun kuutiomäärä. 
Metsä- ja kitumaa.  
Table  4. Growing stock of deciduous trees. 
Forest land.  
Taulukko  5.  Vaneripuiden kappale- ja kuutiojalkamäärä. 
Metsämaa. 
Table  5. Number  and  volume  of veneer birch.  
Prod, forest land.  
Piirimetsälautakunta Forestry  Board  District  
Inventointi  
E-Karjala P-Karjala E-Savo I-Savo  P-Savo Keski-Suomi  
Inventory 
K-Di/ha,  kuorine  en Cu.m. pi  r  ha, solid measure,  incl. bark  
III 14 20 30 50 23 21 
V  15-9 18.7 29-2 29.4 16.8 13.7 
1000 :-m, kuorini  ien 1000 cu.m., soi:  .d  measure,  i: .cl. bark 
III 8 500 28  200 24 700 15 600  29 900 26 500 
V 10 001  26 457 23 922 15 214  22 643 17 807 
Piirimetsä- 
lautakunta  
Vaneripuun %-osuus 
Inventointi  
Vaneripuita,  
kpl/ha 
Vaneripuuta, 
1000 j 5  
Percentage of veneer wood  
Forestry  
Board  
District 
Inventory Veneer  trees, 
number  per ha.  
koivu-  
puustosta 
of the total  
birch stock 
järeästä 
koivusta  
of large 
sized birches  
Volume of 
veneer trees, 
1000 cubic feet 
III 9-5 4-5 000  
E-Karjala 
V 10.1 59 900 23 4-3  
III 10.4- 89 900 
P-Karjala  
V  8.6 90 520 13 26 
III 19-0 111 100 
E-Savo 
V  14-.6 106 750 16 30 
III 21.9 85 100 
I-Savo 
V 21.1  101 050 25 39  
III 9-6 82 500 
P-Savo 
V 7-0 78 54-0 14- 28 
Ill  11.6 96 300 
K-Suomi  
V 7-4- 73 900 16 34-  
11 
Taulukko
6
a.
Vaneripöllien
jakaantuminen
eri
vikaisuuksien
perusteella.
Itä-Savo.
 Metsämaa.  
Table
6a.
Distribution
of
veneer
logs
into
quality
classes
by
different
defects.
Itä-Savo.
Prod,
forest
land.
 
'irs'  
og  
Vikaisuus  
laatuluokka  
Quality
class
 
Quality
reduced
by
 
II 
III  
II 
III  
II  
III  
%
kappalemäärästä—
Per
cent
of
logs
 
Raudus
-Common
birch
 
Oksat
ja
kyhmyt
Living
branches  
79.0  
21.0  
46.7  
47.0  
5.0  
1.3 
31.6  
55.5  
10.4  
2-5 
Kuivat
oksat
ja
kyhmyt
Dry
branches  
79-4  
20.6  
46.7  
46.
3
 
3-5  
3-5  
31.6  
55-4  
7.5  
5-5  
Terveiden
oksien
paksuus
 
Thickness
of
living
branches
100.0  
95-5  
3.1  
1.4 
86.9  
5-1  
4.6  
3-4  
Kuivien
oksien
paksuus
 
Thickness
of
dry
branches
85.8  
13-6  
0.6  
68.2  
20.4  
9.9  
1-5 
49.2  
20.4  
26.1  
4.3  
Lenkous
-Sweep(ness)  
35-1  
37.5  
27-4-  
21.3  
4-7-0  
31-7  
12.6  
38.7  
48.7  
Hies
-White
birch
 
Oksat
ja
kyhmyt
 
Living
branches
80.3  
19.7  
33-5  
60.7  
5.8  
23.5  
61
.6
 
14.7  
Kuivat
oksat
ja
kyhmyt
 
Dry
branches  
80.3  
19-7  
33-5  
60.7  
1.1 
4.7  
28.2  
65-2  
3-6  
3-0  
Terveiden
oksien
paksuus
 
Thickness
of
living
branches
99-1  
0.9  
94.3  
2.4  
2.3  
1.0  
70.8  
6.4  
19-7  
3-1  
Kuivien
oksien
paksuus
 
Thickness
of
dry
branches
91.8  
3-7  
4.5  
66.7  
14.3  
17-0  
2.0  
60.6  
17-3  
16-5  
5.6  
Lenkous
-Sweep(ness)  
23-2  
30.0  
46.8  
14.7  
36.6  
48.7  
4.1  
26.8  
69-1  
12 
Taulukko
6b.
Vaneripöllien
jakaantuminen
laatuluokkiin
eri
vikaisuuksien
perusteella.
 Pohjois-Savo.Metsämaa.  
Table
6b.
Distribution
of
veneer
logs
into
quality
classes
by
different
defects.
Poh;jois-Savo
.
Prod,
forest
land.
 
'ölli  
'irst  
og  
iecon(  
og  
.irc  
og  
Vikaisuus  
Laatuluokka  
Quality
class
 
Quality
reduced
by
 
II 
III  
II  
III  
II  
III  
%
kappalemäärästä-
Per
cent
of
logs
 
Raudus
-Common
bi^ch
 
Oksat
ja
kyhmyt
 
Living
branches
86.4  
13.6  
67.1  
30.2  
2.7  
57.1  
31.8  
8.8  
2.3  
Kuivat
oksat
ja
kyhmyt
 
Dry
branches  
86.4  
10.6  
3.0  
67-5  
25.2  
5-2  
2.1  
58.2  
24.0  
8.7  
9.1  
Terveiden
oksien
paksuus
 
Thickness
of
living
branches
100.0  
99-2  
0.8  
95.7  
1
.0  
3.0 
0.3  
Kuivien
oksien
paksuus
 
Thickness
of
dry
branches
93-7  
5.8  
0.5  
77-7  
15-1  
4.0  
3-2  
70.2  
18.
5
 
6.4  
4.9  
Lenkous
-Sweep(ness)  
12.5 
39-0  
48.5  
15.3  
49.1  
35-6  
10.7  
50.2  
39-1 
Hies
-White
birch
 
Oksat
ja
kyhmyt
 
Living
branches
6
7-7  
28.4  
2.8  
1.1 
38.9  
44.0  
7.1  
10.0  
42.6  
39-8  
9.0  
8.6  
Kuivat
oksat
ja
kyhmyt
 
Dry
branches  
67-7  
25-2  
4.3  
2.8  
39.0  
43.8  
4.8  
12.4  
45.7  
31
.1
 
14.1  
9.1  
Terveiden
oksien
paksuus
 
Thickness
of
living
branches
99-5  
0-5  
88.2  
4.5  
4.7  
2.6  
77-0  
6.1  
11.4  
5-5  
Kuivien
oksien
paksuus
 
Thickness
of
dry
branches
80.7  
13.0  
5-2  
1.1 
49.5  
26.1  
15.2  
9-2  
54.6  
12.3  
19.8  
13-3 
Lenkous
-Sweep(ness)  
18.5 
24.4  
57-1  
21.1  
36.9  
42.0  
4.7  
51
.8
 
43-5  
13 
Taulukko
6
c.
Vaneripöllien
jakaantuminen
laatuluokkiin
eri
vikaisuuksien
perusteella.
Keski-Suomi.
 Metsämaa.  
Table
6
c.
Distribution
of
veneer
logs
into
quality
classes
by
different
defects.
Keski-Suomi.
Prod,
forest
land.
 
Pölli
1-First
log
Pölli
2-Second
log
 
Pölli
3-Third
log
 
Vikaisuus  
Laatuluokka  
Quality
class
 
Quality
reduced
by
 
II 
III  
II 
III  
II 
III  
%
kappalemäärästä
-
Per
cent
of
logs
 
Raudus
-Common
birch
 
Oksat
ja
kyhmyt
Living
branches  
81.2  
17-0  
0-5  
1.3  
62.4  
30.2  
6.1  
1.3  
53-5  
35-6  
5-7  
5-2  
Kuivat
oksat
ja
kyhmyt
 
Dry
branches  
82.7  
15-5  
0.5  
1-3 
63.4  
28.3  
2.8  
5-5  
55-9  
27-9  
8.8  
7-4  
Terveiden
oksien
paksuus
 
Thickness
of
living
branches
100.0  
97.7  
1.0  
0.8  
0-5  
90.0  
6-5  
2.6  
0.9  
Kuivien
oksien
paksuus
 
Thickness
of
dry
branches
90.2  
7-8  
2.0  
70.9  
16.3  
12.8  
62.9  
17-6  
15.8 
3-7  
Lenkous
-Sweep
(ness)
 
21.8 
42.5  
35-7  
19-9  
42.9  
37-2  
10.2 
44.9  
44.9  
Hies
-White
birch
 
Oksat
ja
kyhmyt
 
Living
branches
67-9  
26.0  
2.9  
3-2  
54.8  
34.1  
5-3  
5-8  
48.0  
33-6  
12.1 
6.3  
Kuivat
oksat
ja
kyhmyt
 
Dry
branches  
68.9  
23.7  
2.0  
5-4  
56.1  
26.9  
10.1  
6.9  
49.2  
29-9  
11.0  
9-9  
Terveiden
oksien
paksuus
 
Thickness
of
living
branches
100.0 
94.0  
3-0 
3.0 
84.6  
6.5  
6.8  
2.1  
Kuivien
oksien
paksuus
 
Thickness
of
dry
branches
76.6  
14-5  
5-1  
3.8  
63
-7
 
18.6  
15-5  
2.2  
59-4  
16.4  
15.4 
8.8  
Lenkous
-Sweep(ness)  
14.3 
37-4  
48.3  
11
.9
 
34.5  
53.6  
10.2  
35-4  
54.4  
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Taulukko
7.
Koivun
jakaantuminen
laatuluokkiin
kaikki
vikaisuudet
huomioon
ottaen.
 Metsämaa.  
Table
7.
Distribution
of
birch
into
quality
classes
with
regard,
to
all
defects.
Prod,
forest
land.
 
Pölli
1-First
log
 
Pölli
2-Second
log
 
Pölli
3-Third
log
 
Kaikki
pöllit-
All
logs
 
Koivulaji  
Laatuluokka  
Quality
class
 
Birch  species  
%
kuutio^aikamäärästä  
Per
cent
of
number
of
cubic
feet
 
I
t
ä-
S
a
 
o 
Raudus  Common
birch
 
28.3  
44.7  
0.9  
26.1  
15.3  
46.5  
9.5
28
.7
 
9-1  
19.1  
12.0  
59-8  
18.6  
38.0  
6.9  
36-5  
Hies  White
birch
 
6.2  
41
.7
 
4.9  
47-2  
1.6  
26.3  
12.9
59-2
 
1-9 
17-8  
9.0  
71.3  
3-5  
30.3 
8.6  
57-6  
Yhteensä-
Total
 
20.0  
43.6  
2.4  
34-.
0
 
10.2  
39-0 
10.8  
40.
G
 
6.6  
18.6  
11.0  
63-8  
13-0  
35-2  
7-5  
44.3  
P 
o
h
j
o
 
i
s-  
avo  
Raudus  
10.0  
34.9  
1.8  
53-3  
12.0  
40.6  
5.4  
42.0  
3.5  
37-3 
6.1  
53.1  
8.9  
37-4  
4.2  
49-5  
Hies  
3*6  
21
.7
 
67.4  
2.7 
30.3  
26.7  
12.8  
59.0  
2.8  
25.3  
62.4  
yhteensä  
6.7  
28.2  
4.6  
60.
5
 
7.8  
36.0  
7-2  
49.0  
2.7  
32.6  
9.0  
55-7  
6.0  
31.8  
6
.6  
55-6  
e
s
k
i
 
-Su  
m
i
 
Haudu
s
 
16.7  
39-8  
3-9  
39-6  
11.7  
37-9  
6.2  
44.2  
3-5  
40.0  
8.6  
47-9  
11
.4
 
39-2  
6.0  
43.4  
Hies  
6.0  
30.5  
59.6  
29.3  
_4.7  
62.1  
21.7 
12.8  
63-5  
3.8  
27-9  
6.4  
61
.9
 
yhteensä  
11
.8
 
35*6  
3.9  
48.7  
8.4  
34.2  
5-5  
51-9  
2.0  
32.5  
10.4 
55-1  
8.1  
34.3  
6.2  
51.4  
Taulukko  5. Kitumaan  jakaantuminen kasvupaikkatyyppeihin.  
Table  5. Poorly  productive land  by site types.  
Metsänhoito- 
lautakunta  
Alaryhmä 
asiru' lite eris  a 
Total 
Forestry Board 
District  
Sub-class  % alasta  per  cent of area  
Kangas  
Mineral soils  
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